




































本研究は.トロン温熱浴の適応症 とされる糖尿病 とリウマチにおいて トロン温熱
浴がもたらす血績,組織中の疾患関連指標の変化特性を解析 し, トロン温熱浴がこ
れ ら疾患の症状緩和に効果的であることを明らかにしたものである｡また,本研究
で得られた知見は トロン温熱浴の作用機序を解明する上で極めて重要である｡
以上より,本論文は大学院後期裸程 (博士 :保健学)の学位翰文として価値のあ
るものと静める｡
